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΅ȜχȜΡȇਘ໘ȁুࡨٳইȁఈ৪ٳইȁ඾ུࢊޗش੥ȁΗΑ·ȁ࿨ڬ
１．はじめに　
ȁ඾ུࢊڠਠ৪̦඾ུࢊ́ٛდ࣐̠͉ͬͅȄအș̈́࿚ఴ̦̭ܳͥȃ႕̢͊Ȅু໦̦࡞̞̹̞̭
̦͂࡞̢̞̈́Ȅ௖਀͈࡞̹̭̦̽͂໳̧̞৾ͦ̈́Ȅၑ̧ٜ̞́̈́Ȅ̜̈́̓́ͥȃ̷͉ͦͣ඾ུ
ࢊ༦ࢊდ৪̭ܳͤ͜ͅං̭̜̦ͥ͂́ͥȄඅͅ඾ུࢊڠਠ৪͂̽̀ͅḘ̏ ͈̠̈́͢΋ηνΣΉȜ
Ώοϋષ͈Πρήσ͈͒చੜ͈ίυΓΑȄ̾ͤ͘ȶਘ໘ȷ͈ίυΓΑͬྶ̥̳̭͉ͣͥ͂ͅȄ
ഐ୨̈́࿚ఴచੜ༹ͬڠ͐ષ́ਹါ̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄٛდ̤̫ͥͅȶਘ໘ȷ͈ίυΓᾼ͈̠ͬ̓͢඾ུࢊڠਠ৪ͅা̱ං̥ͥȄ
ڠਠ৪̦͈̠̓͢ͅڠ͍ං̥̞̠ͥ͂ത̤̞͉݈̀ͅა͈ဒ౷̦̜ͥȃ̷͈̠̈́͢๷ळ̈́ίυ
ΓΑ͉৘ष͈ٛდ͈ಎ́ুடਠං̯͈̺̞̠ͦͥ͂͜ࣉ̢༷̦̜ͥȃ༷֚Ȅ࡛ͤ͢৘ͅ߃̞ٛ
დ႕ͬޗऺ̱͂̀া̷̱̦͈̈́ͣમळ̈́ͤ͂ͤ͞ͅઙതͬ൚̀া̱̞̩̭̦̀͂خෝ̺̞̠͂
৽ಫ̜ͥ͜ȃ̻ͧͭ͜ඵࣜచၛ͈݈ა͉̥̠̦́̈́ͧȄུࣂ͉́਀ই̱͛͂̀ࢃ৪͈ၛાͅၛ
̻Ȅ͈̠̓͢ͅȶਘ໘ȷ͈ίυΓΑͬޗऺ͈ಎ́া̱ං͈̥ͥȄ̷͈خෝ଻ͬౝ̹̞ͤȃ̷͈
̹͛ͅȄ̴͘Ȅܡం͈඾ུࢊޗش੥͈ಶٜޗऺ̤̞̈́̓̀ͅ৘षͅȶਘ໘ȷ͈̠ͬ̓͢ͅե̽
̞̥̀ͥͬ಺͓Ȅ̷͈߹࢜ͬྶ̥̳ͣͥͅȃ̷ͦͬ൩̢͘ȶਘ໘ȷ͈ΗΑ·ඤ͈́࿨ڬͬࣉख़
̱Ȅࣽࢃ͈༷࢜଻ͬౝͥȃ
２．会話分析における「修復」と本研究の範囲
ȁٛდ໦ଢ଼̤̫ͥͅȶਘ໘Ȫrepairȫȷ͉͂Ȅٛდ̤̞̀ͅอდȄ໳̧৾ͤȄၑٜͅة̥͈ͣ࿚
ఴ̦̭̹ܳ̽শȄ̷ٜͦͬࠨ̳̹ͥ͛ͅდ̱਀͂໳̧਀֚̽̀͂ͣͦͥ͢ͅႲ͈਀௽̧̜́ͥ
ȪSchegloff, et al. ,1977ȫȃոئȄSchegloff, et al.Ȫ1977ȫͬ४ચ̱̦̈́ͣȄ୰ྶͬ͂͛ͥ͘ȃ
ȁȶਘ໘ȷ͂൳݅͂ई൳̯̦̻ͦ̈́ȶഁୃȪcorrectionȫȷ͉Ȅۼ֑̹̽อ࡞ͬୃ̱̞͈͜ͅ౾
̧̢̭̜۟ͥ͂́ͥȃոئ͉ഁୃ͈႕Ȫຊ৪ै଼ȫ̜́ͥȃ
㽟 A:̧͈̠଎੥܁࣐̹͇̽͢ͅ
ɨ B:̤̞̱͂͂́͡
－ 26 －
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ȁȶ̧͈̠ȷ̞̠͂อდ͈ۼ֑̞ͬȶ̤̞͂͂ȷͅ౾̧̢̞۟̀ͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȄอდͅۼ
֑̞͉̩̈́͂͜ȄอდȄಶ̧৾ͤȄၑٜͅ࿚ఴ͉̭ܳͤංͥȃ႕̢͊Ȅ௖਀͈࡞̞̭̽̀ͥ͂
̦ة̥͈ͣၑဇ̩́͢໳̧̞৾ͦ̈́ાࣣȄȶͭȉȷ̈́̓͂໳̧༐̳̭̦̜͂ͥȃ̭͈̠࡛̈́͢
યͬ܄̹͛ͤ͢໙ࢩ̞ႀ֖͈࡛ય̦ȶਘ໘ȷ͂ࡤ̞͊ͦ̀ͥȃ
2.1 自己修復・他者修復
ȁਘ໘͉ȄอდȄ໳̧৾ͤȄၑٜͅة̥͈ͣ࿚ఴ̦̭̞ܳ̽̀ͥؿਫ਼ȶΠρήσΕȜΑȷͅచ
̱࣐̀ͩͦͥȃਘ໘͉ͅȄΠρήσΕȜΑ͈დ̱਀̦ুͣਘ໘࣐̠ͬুࡨਘ໘͂Ȅ໳̧਀̦࣐
̠ఈ৪ਘ໘̦̜ͥȃ̹͘Ȅুࡨਘ໘͉ఈ৪ਘ໘ͅ࿹୶̳ͥ͂࡞̠ȃ
ȁ႕Ȫຊ৪ै଼ȫ͙͙̠́̀͢ȃਘ໘͈Ⴒङ͉ͅȄ࿚ఴ͈࡙̜́ͥȶΠρήσΕȜΑȷ̦̜ͤȄ
ة̥͈ͣນ࡛́ȶਘ໘͈ٳইȷ̦̜ͤȄΠρήσ͈ٜࠨ̳̹͈ͥ͛ȶਘ໘ȷ̷͈͈̦̜ͥ͜ȃ
㽠ুࡨਘ໘႕
ȁ˝ȇྶ඾ȁΙο΋τȜΠฃ̽̀ြ͇̀ȇ
ɨ˞ȇ̈́ͅȉ
ȁ˝ȇΙο΋τȜΠ .ฃ̽̀ြ͇̀ȇ
˝͈Ιο΋τȜΠ̦ΠρήσΕȜΑ͂̈́ͤȄ໳̧̥̹৾ͦ̈́̽Ȅ̜̞͉ͥၑٜ੄ြ̥̹̈́̽˞
͉Ȅ̈́ ͅȉ́ਘ໘ͬٳই̱̞̀ͥȃ̷ͦͅచ̱̀ȄΠρήσΕȜΑ͈อდ৪̜́ͥ˝ু૸̦Ιο
΋τȜΠ͂ਘ໘̱̞̀ͥȃ˝ু૸̦࣐̠ুࡨਘ໘႕̜́ͥȃ
㽡ఈ৪ਘ໘႕
ȁ˝ȇྶ඾ȁΙοΛ΋ฃ̽̀ြ͇̀ȇ
ɨ˞ȇͭȉΙο΋τȜΠ .
ȁ˝ȇฃ̽̀ြ͇̀ȇ
˝͈ΙοΛ΋̞̠͂ΠρήσΕȜᾼȄ໳̧਀̜́ͥ˞͉Ȅͭȉ́Ȅ໳̧̥̹৾ͦ̈́̽Ȅၑٜ
੄ြ̥̹̭̈́̽͂ͬນ̱Ȅਘ໘ͬٳই̱̞̀ͥȃ̹͘ೄࢃͅȄΙο΋τȜΠ͂˝͈อდ͈ਘ໘
࣐̞ͬ̽̀ͥȃ˝͉̞́̈́Ȅఈ৪̦࣐̠ఈ৪ਘ໘႕̜́ͥȃ
ȁ๊֚എͅȄٛდ͈ඤယ֚ͬ๔̩͢౶̞͈͉̽̀ͥอდུ̱̞̀ͥ૽̜́ͥȃু໦ু૸̦ਘ໘
̳ͥࡀ၌ͬ࿹୶എͅ঵̳͈̦̾͂ͥຽ೒̜̠́ͧȃུࣂ͉̭͈́࿹୶എ̯͂ͦͥুࡨਘ໘ͅ಍
࿒̳ͥȃ
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2.2 自己開始・他者開始
ȁ̯ͣͅح̢̀Ȅুࡨਘ໘͉ͅȄুࡨٳইਘ໘͂ఈ৪ٳইਘ໘̦̜ͥȃ
ȁুࡨٳইਘ໘͉͂Ȅ႕̢͊ոئ͈̠̈́͢႕Ȫຊ৪ै଼ȫ̜́ͥȃ
㽢ুࡨٳইȪুࡨȫਘ໘႕
ȁɨ˝ :ौ඾Ȅ૙͓Ȅ̜̞͞Ȅ͙࣐̹̺͇֩̽ͭ͢ͅ
̭͈̠͢ͅȄΠρήσΕȜΑ͈დ̱਀̦ু໦́ਘ໘ͬٳই̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̹͘Ȅ୶ͅષ̬̹㽠͉ఈ৪ٳইȪুࡨȫਘ໘͈႕̜́ͥȃ
ȁఈ৪ٳই͈ਘ໘ٳই༹͈༷̱͂̀ոئ͈ˑ̦̜̾ͥ͂࡞̞ͩͦ̀ͥȃ
Ȳˍȳ̢̽ȉͭȉ
ȁȁ ΠρήσΕȜΑͬࡠ೰̱̞̈́́Ȅȶ̢̽ȉȷȶͭȉȷ̈́̓́໳̧༐༹̳༷
Ȳˎȳ݃࿚ত͈͙
ȁȁ ̭̓Ȅ̺ͦȄ̈́ͅȄ̈́̓ΠρήσΕȜΑͬ݃࿚তͅ౾̧̢۟̀໳̧༐༹̳༷
Ȳˏȳུ̈́ͅȉ౗Δηȉ
ȁȁ ໦̥̥̹ͣ̈́̽߉͈֚໐໦ͬ݃࿚তͅ౾̧̢۟̀໳̧༐༹̳༷
Ȳːȳౙ੗̈́߫ͤ༐̱ȁ
ȁȁ ΠρήσΕȜΑͬౙ੗߫ͤͅ༐̱̀໳̧༐༹̳༷
Ȳˑȳȡ̽̀ȡ̭̽̀͂ȉ
ȁȁ ΠρήσΕȜᾼచ̳ͥਘ໘႕ͬ೹া̱̀໳̧༐༹̳༷
ȁུࣂ͉́Ḙ̏ ͦͣুࡨٳইȪুࡨȫਘ໘͂ఈ৪ٳইȪুࡨȫਘ໘͈ၰ༷ͬ໦ଢ଼͈చય̳͂ͥȃ
ȁંḘ̏ ̭͉́ౙ੗ا̳ͥևͅै႕́া̱̹̦Ȅٛ დ໦ଢ଼̞̠͂໦࿤́ྶ̧̥̯̹ͣͦ̀ͅȶਘ
໘ȷ͉͂Ȅٛდ४ح৪͈௖ࡽ࣐և͈̜͌͂̾́ͤȄུြȶਘ໘ȷ͈໦ଢ଼͉Ȅ჏إȄ჏ْ̯̹ͦ
৘ष͈͈ͤ৾ͤ͞ΟȜΗͬܖ̧࣐̠͓͈̜́ͥ͜ͅȃ४ح৪͈ນૂȄ࡞ဩ͈ͼϋΠΥȜΏοϋ
͞εȜΒȄஜࢃ͈̳͓ͤ৾ͤͬ̀͞۷ख़̱Ȅ໦ଢ଼̳ͬͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄུ ࣂ͉́ڠਠ͈͒؊ဥͬࣉ̢̹ͥ͛ͅȄޗऺ́ঀ̞ͩͦ̀ͥȶै̹ͣͦٛდȷȄ
̾ͤ͘ুட࣐̹͉̞ͩͦͤ৾ͤ́̈́ٛ͞ͅდ̢̜ͬ̀ȶਘ໘ȷ̞̠͂۷ത̥ͣ໦ଢ଼̱̹̞͂ࣉ
̢̞̀ͥȃ̷ͦͤ͢ͅޗش੥́ե̞ͩͦ̀ͥȶਘ໘ȷ͈ఱ̥̈́͘අಭͬྶ̥̳̭͉ͣͥ͂ͅȄ
඾ུࢊޗऺ͈࡛ેͬ෤՜̳ͥષ́ခփ̜݅́ͥ͂ࣉ̢̥̜ͥͣ́ͥȃ
ȁུࡄݪ͉́Ȅུࣂ͉͂༆ͅȄ৘ष͈Ȅ๱༦ࢊდ৪ͬ࢐̢̹ুடٛდ̤̫ͥͅਘ໘͈໦ଢ଼͜ૺ
̞̦͛̀ͥȄ̷͈મळ͉ఈࣂͬఞ̹̹̞ͦȃ
－ 28 －
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３．日本語教材に現れる自己修復
3.1 調査の方法
ȁ඾ུࢊڠਠဥޗऺ̥ͣȄ੝ݭݞ͍੝ಎݭ৪̫͈࢜Ȅڠਠ৪̦ী́ಶ̩̭͂ਹণ̯̞ͦ̀ͥޗ
ऺ 1ȫͬ஖͍಺औచય̱̹͂ȃ੝ݭݞ͍੝ಎݭ৪̫࢜ͬե̹̽ၑဇ͉Ȅڠਠ৪̦֚๔ಶ̧৾ͤ͞
ၑٜȄอდ͈Πρήσͬ༴̢Ȅ̷͈చੜࣾͅඳ̲ͬۜͥ౲ٴ̜́ͥ͂ࣉ̢̹̥̜ͣ́ͥȃచય
̱̹͈͉͂Ȅͤ͢ুட̈́ٛდͬ৾ͤව̞ͦ̀ͥ͂এ̹ͩͦȸ඾ུࢊ୆ಎࠑȁ੝ಎݭ༎ˍȹȄȸ඾
ུࢊ୆ಎࠑȁ੝ಎݭ༎ˎȹȄȸJ-BRIGEȁFor Beginners Vol.1ȹ̜́ͥȃ̴̞ͦ͜إ୊ޗऺ̦ဥփ
̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈ಎ͈κΟσٛდ͞Ⴏਠٛდ̥ͣুࡨਘ໘႕ͬਓਬ̱Ȅ໦ଢ଼̱̹ȃ
3.2 調査結果の概要
ȁ͈ࣽٝ಺औ͈ࠫضȄুࡨٳইুࡨਘ໘͂໦႒̯̹͈͉ͦ͜ޱ̥ˍ႕̺̹̽ȃఈ৪ٳইਘ໘͂
໦႒̯̹͈͉ͦ͜Ȅ࿩ 10႕೾̜̹́̽ȃ̷͈ఈȄুடٛდུ͉̞͈́̈́́൚ͅਘ໘̜͈́ͥ
̥͈฻೰̦ඳ̱̞ 2ȫ͈̦͜ఉତ̜̹̽ȃ
3.3 自己開始修自己復例とタスク上の役割
ȁুࡨٳইুࡨਘ໘͈႕͙͙̠ͬ̀͢ȃ
əȺޗऺٛდ႕ӱȻ
ȁ࠲ඵȇؠȄήρΐσၳၑ૙͓͈ͥȄࣽ඾̦੝̺͛̀̈́ͭȃ
ȁς΍ȇ̜Ȅ̷̠̺̈́ͭȃ
ȁ࠲ඵȇ̠ͭȃ
ȁς΍ȇड߃Ȅ̫̭̠̭͈̽༏ͅήρΐσ͈̤ഝȨ̞̏́̀ͥ͢ȃ
ȁ࠲ඵȇ̠ͭȄܨ̹̺̫̯̈́̽̀ͭ̓ͅȜḁ̑̈́ͭȄ֚૽̲͝ව̩̞̱̯ͤͅȜȃ
ȁς΍ȇ̜Ȅ̷̥̽ȃ̲͝Ȅ̥̹͇̽͢ȃࣽ඾͉জ̞̱͂̽́͡ȃ
ɨ࠲ඵȇ̠ͭȃ̈́Ḙ̏ͦḘ͈̏έͿΐοͺȄέͿΐοͺȜΘ̽̀ةȉ
ȁς΍ȇέͿΐοͺȜΘȃ൨͈ၳၑ̺͢ȃಋ૗̞൨͂ගර̥̦͂ව̽̀̀Ȅ১ࣺ̜͈ͭ́ͥȃ
ȁȁȁȁήρΐσ͈యນഎ̈́ၳၑ̺͢ȃ
1ȫಶٜޗऺͬಎ૤ͅ಺͓̹͈͉Ȅٛდ͈ಎ́Ȅȶ໦̥̞ͣ̈́ȷ̞̠̭͉͂͂ેޙ͞ા࿂ͅջం̳͈ͥ́͜
̜ͤȄಶٜ͈ಎ́Ȅેޙ͞ા࿂͂͂͜ͅুட̦̈́ͦͬͅڠ̭̦͐͂བ̱̞͈͉̞̥́̈́͂͘ࣉ̢̞̀ͥ
̹̜͛́ͥȃ
2ȫ৘ष͈ٛდ͉ͅȄ࡞ဩ͈ͼϋΠΥȜΏοϋ͞εȜΒȄ࡞̞͙̓͢൝إ୊̥͈ͣȄ̹͘Ȅণ஌ȄນૂȄ૸
ఘ̧͈࢜͞൲̧൝͈๱࡞ࢊ࣐൲̥͈ͣȄஜࢃ͈͈ͤ৾ͤ͞ཅ̥̈́ૂ༭̦̜̦ͥȄ̷̦ͦͣκΟσٛდ́
͉۰ၞا̯̞ͦ̀ͥևȄਘ໘͂฻೰̳̺̫͈ͥआݶ̦ະ௷̱̞̀ͥȃ
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ȁȪུࣂ͈́ࣉख़̥͉ͣٸ̹ͦͥ͛Ȅոئજၞȫȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪȸ඾ུࢊ୆ಎࠑȁ੝ಎݭ༎ˍȹȁలˏهͤ͢ȫ
ιΣνȜͬࡉ̦͈̈́ͣٛდ̜̠̦́ͧȄ࠲ඵ͉ ɨ ͈໐໦́Ȅ੝͈͛̀࡞̞̩̞ͅౙࢊͬอإ
̳̭ͥ͂ࣾͅඳ̲̞ͬۜ̀ͥȃ̷̱̀Ȅئ஌໐໦͈Πρήσ̞̾̀ͅȄඵਹئ஌໐໦́ুͣਘ
໘࣐̞ͬ̽̀ͥȃમ̱̩࡞̢͊Ȅȶ̈́Ȅȷ́Ȅ̤ ̷̩ͣȶةȷ͂࡞̞̹̥̹̽อდͬഷಎ́গ͛Ȅ
ȶ̭ͦȄةȉȷ̞̠͂ৗ࿚͈ॽ༷ͤ͞ͅೄ̷̠̱̞͂̀ͥȃ̱̥̱Ȅͤ͞ೄ̱ͬই̹͛ೄࢃͅȄ
̹͘ȶ̭ͦȄȷ́อდͬগ͛Ȅȶ̭͈ȡ̽̀ةȉȷ̞̠͂໳̧༷ͤ͞ͅೄ̱̞̀ͥȃ̷͈ͤ͞ೄ
̱͈ಎ́Ȅ̯ͣͅȶέͿΐοͺȄέͿΐοͺȜΘȷ̞̠͂ࢊ͈ਘ໘̢̦̭̞̞ܳ̽̀ͥ͂ͥȃ
Ⱥޗऺٛდ႕ӱͬঀ̹̽ΗΑ·͈̩̾ͤȻ
ȁ̭͈ٛდ͉ȄτΑΠρΰ͈ٛდ͈ಶ̧৾ͤႯਠ̱̩̞͂̀̾ͣͦ̀ͥȃ̭͈ه͈ਹါນ࡛
͉ȶৗ࿚̳ͥȷȄȶ௖਀͈ۼ֑̞ͬঐഊ̳ͥȷ́ȄΗΑ·͉ȶΑ΅ΛΠͬ໳̞̀Ȫˍȫ౗͂౗̦Ȅ
Ȫˎȫة̞̾̀ͅდ̱̞̥̀ͥȄئ̥ͣ஖̩̺̯̞ͭ́ȃȷ̞̠͈̜͂́ͥ͜ȃː̜̾ͥΑ΅Λ
Π͈ˎ๔࿒̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁȪˍȫ౗͂౗̦͈஖఼ঠ̱͂̀ȶͺ .ഝ͈૽͂ݖȁͼ .࿻૽൳আȁ; .ٛ২͈൳ၯ൳আȷ̦̜
ͤȄȪˎȫة̞͈̾̀ͅ஖఼ঠ̱͂̀ȶa.ഛ͑ͣȁb.ΑΩΊΛΞͻȁc.΋Ȝρȁd.έͿΐοͺȜ
Θȁe.΍ρΘȷ̦̜ͥȃȪ൞ȇͼ .࿻૽൳আȁd.έͿΐοͺȜΘȫ
ȁ
ȁΗΑ·Ȫˍȫ͈࿚̞͈൞̱͂̀ȶͼ .࿻૽൳আȷͬ൵̧੄̳͈͉Ȅȶȡ̺̈́ͭȷȶ̫̯̓Ȝȷȶ̱
̯Ȝȷ͈̩̺̫̹̈́̓ٛდ͈ΑΗͼσ̴̦͘ਹါ̈́ૂ༭̠͂̈́ͧȃ
ȁΗΑ·Ȫˎȫ͉́Ȅ͘ ̯ͅȶέͿΐοͺȜΘȷ̞̠͂൞̢ͬ൵̧੄̳໐໦́ȄȺޗऺٛდ႕ӱȻ
͈ুࡨٳইਘ໘͉࣐̞ͩͦ̀ͥȃ̷͈̭͂ͤ͢ͅȄ൞̢ͅ۾Ⴒ̳ͥ࡞ဩ̦Ȅ߫ͤ༐̱อდ̯ͦ
̭ͥ͂̈́ͤͅȄޑ಺̯̞ͦ̀ͥȃ႕̢͊Ȅոئ͈̠̈́͢ၠͦ͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ࠲ඵȇȶέͿΐοͺȜΘ̽̀ةȉȷ
ȁς΍ȇȶ൨͈ၳၑ̺͢ȃȷ
̭͈̠͢ͅਘ໘̦̞̈́Ȅ̹̺͈ȶৗ࿚ȷ͂ȶ൞ȷ̜́ͦ͊ȄέͿΐοͺȜΘ͉ˍ̱̥࡛ٝͦ̈́
̞ȃ̱̥̱Ȅਘ໘̦ව̭ͥ͂ͤ͢ͅȄະۖ஠̈́ࠁ͈ȶέͿΐοͺȷ̦ˍٝȄۖ஠̈́ࠁ͈ȶέͿ
ΐοͺȝΘȷ̦ˎ࡛̭ٝͦͥ͂̈́ͤͅȄ̷͈໐໦ͅઙത̦̜̹ͤȄಶ̧৾ͤΗΑ·͈൞̢ͬ൵
̧੄̳͈ͬယօ̱̞̀ͥͅȃ
ȁΗΑ·͈൞̢ͬ൵̧੄̳̭͉͂͂ೄ୪۾߸̱̞̞̦̀̈́Ȅষ͈̠̭̈́͂͢͜࡞̢ͥȃ̴͘Ȅ
ٛდ͈ड੝́࠲ඵ̦ȶؠȄήρΐσၳၑ૙͓͈ͥȄࣽ඾̦੝̺͛̀̈́ͭȃȷ͂੆͓̭ͥ͂͢ͅ
ͤܡͅྶฒ̞̦̈́̽̀ͥͅȄ̯̭͈ͣͅুࡨٳইਘ໘́Ȅ࠲ඵ̦ήρΐσၳၑͬ౶̞ͣ̈́৪́
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̜̭ͥ͂ͬषၛ̹̽̀া̳̭̞͂̈́̽̀ͥͅȃ̭͉ͦ਱໦ထே੄ြ̦̜ͥ̾̈́ͤ́ͤȄুட̈́
ٛდ͈ၠ̱̩̞ͦ͂̀̾ͣͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̏ه͈ਹါນ࡛̜́ͥȶȡ̽̀ةȉȷ͂ȶৗ࿚̳ͥȷশͅȄ̠̩͘ৗ࿚ͬଛ࣐੄ြ
̞̈́ાࣣ́͜Ȅةഽͤ͜͞ೄ̳̭͂́Ȅু໦́ਘ໘̱̀ৗ࿚ͬͤ͞ଛ̬ͥ႕̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
̾ͤ͘Ȅȶুࡨਘ໘̱̦̈́ͣৗ࿚ͬͤ͞ଛ̬ͥȷ̞̠͂อდ̦̾̈́ͥ͜ͅܥෝͬȄಶ̧͈৾ͤ
ಎ́೹া̱̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
3.4 他者開始修復例とタスク上の役割
ȁষͅȄତ͈ఉ̥̹̽ఈ৪ٳইুࡨਘ໘̜̦́ͥȄΠρήσΕȜΑ͈Ƀౙ੗̈́߫ͤ༐̱Ʉ̞͂
̠Ώϋίσ̈́႕̦฼ତͬ୸̹͛ȃ̷͈ಎ́͜ࢥຳ̯̞ͦ̀ͥ႕͙͙̠ͬ̀͢ȃ
əȺޗऺٛდ႕ӲȻ
ȁഝ͈૽ȇ͉̞ȄτΑΠρϋΠȆ΀σά̳ȃ
ȁζͼμȜȇ̜͈Ȅ̵̳͙ͭ͘ȃ
ȁഝ͈૽ȇ͉̞ȃ
ȁζͼμȜȇྶ඾Ȅ˕শ฼ͅ࿂୪̠̥̦̠̭̤̳͂̈́̽̀ͤ͘ͅͅζͼμȜ̳̫́̓ȃ
ȁഝ͈૽ȇ͉̞Ȅ̠̥̦̤̳̽̀ͤ͘ȃ
ȁζͼμȜȇ̜͈Ȩ̷̴̻͈࣐༷̤̹͇̱̹̞̳̫̏ͣ́ͬͭ́̓͘ȃ
ȁഝ͈૽ȇة஌̮ͬ၌ဥ̳̥́ȉ
ɨζͼμȜȇة஌ȉ
ȁഝ͈૽ȇ̜Ȅ̢̢͂Ȥ౷ئഘ̳̥́ȄJŔ̳̥ȉ
ȁζͼμȜȇ̜ȄJŔ̳ȃ
ȁഝ͈૽ȇJŔ̳͂Ȅਸ਼౓̦֚๔߃̞̳͇́ȃ
ȁζͼμȜȇਸ਼౓ȃ
ȁഝ͈૽ȇ͉̞ȃਸ਼౓͈ධ࢛ͬ੄̞̹̺̩̀͂ȄΨΑΗȜη΢σ̦̜̳͈ͤ́͘ȄΨᾼ઺̽
̀ߒા̞̠̭̩̺̯̞͂͂ͧ́ࣛͤ̀ȃ
ɨζͼμȜȇߒાȉ
ȁഝ͈૽ȇ͉̞ȃഝ͉ߒા͈ΨΑ೪͈̳̪ஜ̳́ȃ
ȁζͼμȜȇ̢̽͂Ȅפ̥͈̪̞̥̥̳̥ͣ̓ͣͤ͘ȃ
ȁഝ͈૽ȇ̢ȜȄࣺ̫ͭ́̈́ͦ͊Ȅ10໦͕̳̦̓́Ȅশۼఝ̳͇ͤ͘͢ͅȃȁȁ
ȁζͼμȜȇ̷̠̳̥́ȃ
ȁഝ͈૽ȇಱ͉ࣺ͙̳͈́͘Ȅ̱̥̱̹ͣ͜Ȅ༜̵̞̞̱͕̠̦̞̞̥̱̀ͣ̽ͥͦͭ͘͜͝
͇ȃ༜̞̺̀͂Ȅ20໦̪̞̳ͣ́ȃ
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ȁζͼμȜȇ༜̞̀ȃ͉ ̞Ȅͩ ̥̱̹ͤ͘ȃ̜ ̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ́ ͉Ȅྶ ඾Ȅ̠ ̥̦̞̳͘ȃ
ȁഝ͈૽ȇ͉̞Ȅ̤ఞ̻̱̞̳̀͘ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȪȸ඾ུࢊ୆ಎࠑȁ੝ಎݭ༎ˍȹȁల˔هͤ͢ȫ
ȁ̭͈ٛდ͉́Ȅఈ৪ٳইਘ໘̦ˎഽ̧̞ܳ̀ͥȃඵ̾͂͜ਘ໘͈ٳই༹͈༷̦൳̲́ȄΠρ
ήσΕȜΑ͈ౙ੗̈́߫ͤ༐̱̜́ͥȃ
ȁड੝͉Ȅئ஌ȶة஌ȷ̦Ȅ໳̧৾ͤȄ̹͉͘ၑٜ͈Πρήσ͈࡙̤̈́̽̀ͤͅȄ෨஌͈Πρ
ήσΕȜΑͬౙ੗߫ͤͅ༐༹̳༷́Ȅఈ৪ͤ͢ͅਘ໘̦ٳই̯̞ͦ̀ͥȃඵਹئ஌໐໦́ȶ̜Ȅ
̢̢͂ȆȆȆȷ͂࡞̞͙̦̓̈́ͣ͢͜ߓఘഎ̈́࢐೒ܥ۾͈ྴஜͬ೹া̳̭ͥ͂́ৗ࿚ͬͤ͞ೄ
̳ȃΠρήσΕȜΑͬอდ̱̹૽̦ুͣਘ໘࣐̞ͬ̽̀ͥȃ
ȁষͅȄئ஌ȶߒાȷ̦Ȅ໳̧৾ͤȄ̹͉͘ၑٜ͈Πρήσ͈࡙̤̈́̽̀ͤͅȄठ͍෨஌͈Π
ρήσΕȜΑͬౙ੗߫ͤͅ༐༹̳༷́Ȅఈ৪ͤ͢ͅਘ໘̦ٳই̯̞ͦ̀ͥȃඵਹئ஌໐໦́Ȅ
ȶ͉̞ȃȷ̷̞̠͈͂໳̧͉৾ͤୃ̱̞̞̠͂༐൞̳̭ͬͥ͂́ȄΠρήσΕȜΑͬอდ̱̹૽
̦ুͣਘ໘࣐̞ͬȄ̯ͣͅȄഝ̦ߒા͈ΨΑ೪͈̭̜̥̞̠̓ͥ͂ͅ୰ྶͬح̢̞̀ͥȃ
Ⱥޗऺٛდ႕Ӳͬঀ̹̽ΗΑ·͈̩̾ͤȻ
ȁ̭͈ه͈ΞȜζ͉ȶ࢐೒਀౲ȷ́Ḙ͈̏Α΅ΛΠȪٛდȫ͉ಶ̧৾ͤႯਠဥ̜́ͥȃΗΑ·
͉ȶΑ΅ΛΠͬ໳̞̀Ȫˍȫ౗͂౗̦ȄȪˎȫة̞̾̀ͅდ̱̞̥̀ͥȄئ̥ͣ஖̩̺̯̞ͭ́ȃȷ
̜́ͥȃ̭͉ͦȄː̜̾ͥΑ΅ΛΠ͈ˏ๔࿒͈͈̜́ͥ͜ȃ
ȁȪˍȫ౗͂౗̦͈஖఼ঠ̱͂ ȶ̀ͺ .઺ݖ൳আȁͼ .઺ݖ͂΃;ϋΗȜ߸ȁ; .൳ၯ൳আȁ΀ .ഝ
̷֥͈͂ഝ࣐̩ͅ૽ȷ̦̜ͤȄȪˎȫة̞͈̾̀ͅ஖఼ঠ̱͂̀ȶa.ΨΑ͂ഩ৬͈๤ڛȁb.ఱ
ि̧͈࣐༷́͘ȁc.࿂୪ાਫ਼̧͈࣐༷́͘ȁd.๲࣐ܥ͈༒ȷ̦̜ͥȃȪ൞ȇ΀ .ഝ̷֥͈͂ഝ
࣐̩ͅ૽Ȅc.࿂୪ાਫ਼̧͈࣐༷́͘ȫ
ȁ̭͈ΗΑ·̤̞̀ͅȄȪˍȫ΀ .ഝ̷֥͈͂ഝ࣐̩ͅ૽ȄȪˎȫc.࿂୪ાਫ਼̧͈࣐༷́͘Ȅ͂
̞̠൞ͬ൵̧੄̳͈͉໹օ͉̥̠́̈́ͧȃ
ȁȪˍȫ͈൞͈̹͉͛ͅȄٛდ͈ड੝͈༷̜ͥͅȶτΑΠρϋΠȆ΀σαȷ̦ഝ͈ྴஜ̜́ͥ
̭͂ͬၑٜ̳̭ͥ͂Ȅ̹͘Ȅˎ๔࿒͈ਘ໘́ঀ̞ͩͦ̀ͥȄȶ͉̞ȃഝ͉ߒા͈ΨΑ೪͈̳̪
ஜ̳́ȃȷ͈ȶഝ͉ȷ̢̭̦ͬ͂ͣͥ͂ਹါ̩̈́̽̀ͥͅȃȶഝȷ̞̠̭͉̭̭͂͂͊ͅ੄̩̀
̺̫̜ͥ́ͥȃ
ȁȪˎȫ͈̹͉͛ͅȄ͉ͤٛ͞დ͈ड੝͈༷̜ͥͅȶ˕শ฼ͅ࿂୪̠̥̦̠̭̤͂̈́̽̀ͅͅ
̳ͤ͘ȷͬಶ̧̭̦৾ͥ͂ਹါ̜́ͥȃ̭̭ͬಶ̧൪̳͂ة͈̹͛ͅდ̱̞̥̦̀ͥ໦̥ͤͅ
̩̩̈́ͥȃ̹̺Ȅȶਸ਼౓ȷȶΨΑȷȶ༜̞̀ȷ͈̈́̓ౙࢊ͉ȄȪˎȫ͈஖఼ঠ̜́ͥ b.ఱि́͘
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̧͈࣐༷Ȅd.๲࣐ܥ͈༒ȁͬકݲ̳̹͈ͥ͛ΪϋΠ͉̠̈́ͧͅȃ̹͘Ȅ࢐೒਀౲̞̾̀ͅ஼༷
̦փྙ͈ږ෇࣐̞ͬၑٜͅঢ̞̽̀ͥͤ৾ͤ͞஠ఘ̦Ȅાਫ਼̧͈࣐༷͒ͬდ̳ٛდ̤̈́̽̀ͅ
ͤḘ̷̥̏ͣ႒ଔ̳̭ͥ͂͜خෝ̜̠́ͧȃ
ȁਘ໘͈̥͙͂ͣ́Ȅાਫ਼̧͈࣐༷͒ͬা̱̞̀ͥၠͦͬમळͅࡉ͙̠̀͢ȃ
ȁ̴͘Ȅड੝͈ਘ໘͉́ȄζͼμȜ͈ȶة஌ȉȷ̞̠͂ਘ໘͈ٳইͬ໳̧̺̫̩৾ͤ́̈́Ȅၑ
ٜ͈Πρήσ̢̱̞͂̀͂ͣ̀ͥȃ̶̈́̈́ͣȄഝ͈૽͉Ȅਘ໘ͬ࢐೒ܥ۾͈೹াͥ͢ͅ஖఼݃
࿚໲ȶ̜Ȅ̢̢͂ȆȆȆ౷ئഘ̳̥́ȄJŔ̳̥ȉȷ࣐̤́̽̀ͤȄၑٜ͈̹͈͛ਘ໘̦࣐
̞̥̜ͩͦ̀ͥͣ́ͥȃ̹͘Ȅ࢐೒਀౲̦ྶฒͅ೹া̯ͦͥॽ༷̦஖̞̭͉͊ͦ̀ͥ͂Ȅાਫ਼
̧͈࣐༷͒ͬდ̱̞̀ͥٛდ̜̭͈́ͥ͂͒ΪϋΠ̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ȁষͅȄˎ๔࿒͈ਘ໘̤̞͉̀ͅȄȶ͉̞ȃഝ͉ߒા͈ΨΑ೪͈̳̪ஜ̳́ȃȷ͂Ȅȶ͉̞ȃȷ͂
̷̞̠͈໳̧͉৾ͤୃ̱̞̞̠͂༐൞ͅ௽̫̀ȶഝ͉ȷ͂৾ͤၛ̹̀ષ́ȶߒા͈ΨΑ೪͈̳
̪ஜ̳́ȷ̳͂ͥȃȶ̷̠Ȅߒા̳́ȃȷ́͜Ȅೄஜ͈อდͬ߫ͤ༐̳ȶ͉̞ȃߒા̩́ࣛͤ̀
̺̯̞ȃȷ̩́̈́͜Ȅഝ͈ાਫ਼ͬྶږ̳̭ͥ͂ͬͅȄਘ໘ͅ௽̫࣐̞͈̜̀̽̀ͥ́ͥȃ
ȁ̭̭́࿚ఴ͈͉̈́ȄζͼμȜ͈ȶߒાȉȷ̦໳̧͈৾ͤΠρήσ͈̥̈́Ȅၑٜ͈Πρήσ̈́
͈̥̜́ͥȃ̭͈ȶߒાȉȷ͜໳̧͈৾ͤΠρήσ̺̫̩́̈́ၑٜ͈Πρήσ̜́ͥ͜خෝ଻
̦̜ͤȄȶߒાȷͅచ̳ͥၑٜ͈̹͈͛ਘ໘͜ܢఞ̯ͦͥȃ̱̥̱̭̭͉́Ȅȶ͉̞ȃȷ̢͂۠
̀ಶ̧͈৾ͤΠρήσ̱͂̀ਘ໘ͬਞ̵̞ͩͣ̀ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ਘ໘͈ະ਱໦̯ͬ༞̠̠͢
ͅȶഝ͉ߒા͈ΨΑ೪͈̳̪ஜ̳́ȃȷ̳̪͂ͅ௽̫Ȅȶߒાȷ͈୰ྶ̦ȶഝȷ͈͂۾߸́୰ྶ
̯͈̜ͦͥ́ͥȃ̯̭͉ͣͦͅȄड੝͈ζͼμȜ͈ৗ࿚ȶ̜͈Ȩ̷̻͈࣐༷̤̹̏ͣ́ͬ͘
̴͇̱̹̞̳̫ͭ́̓ȃȷ͈൞̢̞̈́̽̀ͥͅȃ̾ͤ͘Ȅਘ໘̽̀ٛ͢ͅდ͈ၠ̦֚ͦ౞̷ͦ
ͥ 3ȫ̦Ȅഝ̧͈࣐༷͒ͬ੆͓̞̠ͥ͂ٛდུ͈ၠͅ࿗̱Ȅ൳শͅȄਘ໘͈ະۖ஠̯͜༞̞̽̀
ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢๷ळ̈́ਘ໘͈ٜࠨ͈ॽ༷́͜Ȅٛდ͈৽ါ̈́ၠ̧͈̦͉ͦ͂̾̈́ͤͬͤ̽ͤ͂͢
া̳̭̦͂خෝ̜́ͥȃ̷̱ ȶ̀ાਫ਼ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȷ͂ ུ̞̠ၠͬ຾̥͍ષ̵̦̭͉ͣͥ͂Ȅ
ΗΑ·ٜ̩̹͈ͬ͛ΪϋΠ̈́ͤͅංͥȃ
ȁষͅȄఈ৪ٳইਘ໘͈ٳই༹͈༷̦ౙ੗̈́߫ͤ༐̱ոٸ͈͈͜Ȅ߫ͤ༐̱͈ࢃͅȶة̷ͦȷ
̈́̓։̈́ͥਘ໘͈༷ͤͬ͞ັ̫ح̢̹ͤȄȶ̢ȉȷ͈̠͢ͅȄ໳̧̥̹̭৾ͦ̈́̽͂Ȅၑٜ́
̧̥̹̭̈́̽͂ͬນ̱̹̳ͤͥ̈́̓Ȅ̞ ̩̥͈̾Ψς΀ȜΏοϋ̦ࡉ̹͈̜̬ͣͦͬ৾ͤͥ͜ȃ
3ȫਘ໘͉Ȅٛდ͈ܖ͈ၠ͈ͦಎͅओ̱ޖͦͥ͘ொවႲङ̜́ͥȃ
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əȺޗऺٛდ႕ӳȻ
ȁཽȇ̤ঈ̻ͭ͝ȃ਽ఴȄ̻̽͂͡ޗ̢̀ȃ
ȁ५୼ȇ̞̞ͩ͢ȃ
ȁཽḙ͈̑ৢ૯͈૽Ȅ̺ͦȉ
ȁ५୼ȇ̢Ȅ౶̞͈ͣ̈́ȉ
ȁཽȇ̠ͭȄজȄႤঃ̦ߎ਀̺̥ͣȃ
ȁ५୼ȇ̹͇ࣾ̽ͩȃ̭͈૽͉΀ΐΕϋȃ
ȁཽȇ̜̜Ȅ̜͈ခྴ̈́Ȥȃ
ȁ५୼ȇ̷̠Ȅഩݩͬอྶ̱̹૽͢ȃ
ȁཽȇ̷̠̺̈́ͭȃ΀ΐΕϋ̽̀Ḙ̠̞̠̏܏̺̹̺̽ͭȃ੝͛̀౶̹̽ȃ
ȁ५୼ȇ̷ͦ́Ȅষ͉Ȥȃ
ȁཽḙ͈̑૽͉౶̽̀ͥȃά΃ΕȊ
ȁ५୼ȇ֑̠ͩ͢ȃά΃Ε͉˒๔ȃ̭͈૽͉τ΂΢σΡȆΘȆόͻϋΊ̱͡ȃ
ȁཽȇ̜̜Ȅ̜͈ȶκ΢ςΎȷ̥̞̹ͬ૽͇ȃ
Ȫಎၞȫ
ȁཽȇ̢̢͇͇Ȅ̲͝ˑ๔࿒͈̭͈ඵ૽͉ȉ
ȁ५୼ḙ͉̑ͦ΅νȜςȜຳतȃ
ȁཽȇة̱̹ͬ૽ȉ
ȁ५୼ȇρΐ;θͬอࡉ̱̹૽͢ȃ
ȁɨཽȇρΐ;θȉةȄ̷ͦȉ
ȁ५୼ȇ͉̜ȃ
ȁཽȇ̜͘Ȅ̞̞̥ȃ
Ȫոئજၞȫ
ȪȸJ Bridge for beginners Vol.1ȹȁ20هͤ͢ȫ
ȁ̭̭͉́Ȅئ஌ρΐ;θ̦ΠρήσΕȜΆ̜ͤȄ෨஌໐໦͈ఈ৪ٳই༹͈༷͉Ȅౙ੗̈́߫
ͤ༐̱Ȅ݃࿚তȄঐাত̞̠͂ழ̵͙ࣣ࣐̞ͩ́ͩͦ̀ͥȃ̹̺Ḙ̭͉̏́Ȅਘ໘ুఘ͉ਞၭ
̴̱̤̀ͣȄਘ໘໐໦͉༶ܤ̯̞ͦ̀ͥȃ
Ⱥޗऺٛდ႕ӳͬঀ̹̽ΗΑ·͈̩̾ͤȻ
ȁ̭͉ͦಶٜΗΑ·͈ٛდ̜́ͤȄ20ه͈࿒എ͈͉֚̾൲তͬঀ̽̀ྴতਘૐ̧̦̭́ͥ͂
̜́ͥȃ൲তΗࠁͥ͢ͅྴতਘૐͬႯਠ̵̯̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ̽̀͢࿌̥̫ ȶ͈อྶ̱̹ȷȶ̥
̞̹ȷȶ̱̹ȷȶอࡉ̱̹ȷ͈໐໦൝̦ߗ၇̤̈́̽̀ͤͅȄ̷ͦͬಶ̧৾̽̀੥̵̥̭̦ͥ͂Η
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Α·̱͂̀ه̯̞ͦ̀ͥȃજၞ̱̹໐໦͜܄͛ͥ͂Ȅߗ၇໐໦͉஠໐́˔΃ਫ਼̜́ͥȃΠρή
σΕȜΑ͈̜ͥȶρΐ;θͬอࡉ̱̹૽ȷ͉˓΃ਫ਼࿒͈൲তͥ͢ͅྴতਘૐ໐̜́ͥȃ
ȁةཿ͜ৢ૯ͬা̱ষș̷͈ͅ૽໤͉౗͈̥̈́ࣉ̴̢̞̥̥̀ͥͩͣ͜ͅȄཽ͉̓ͦ͜໦̥ͣ
̞̞̠̈́͂ٛდ̜́ͥȃਘ໘͜ౙ੗͉ͅই̴ͣ͘Ȅਘ໘̷͈͈͜͜༶ܤ̯̞̠ͦͥ͂ၠ̜ͦ́
ͥȃ५୼͉ȶ͉̜ȷ͂൪̬Ȅཽ͜ਘ໘̦༶ܤ̯ͦ̀͜ȶ̜͘Ȅ̞̞̥ȷ͂਋̫ව̞ͦ̀ͥȃ
ȁ਽ఴ́ৢ૯͈૽໤͈ྴஜͬࣉ̢̞̠ͥ͂୭೰̦ࢗͬு̱Ȅ̜ͥ໲߿ͬ߫ͤ༐̱ဥ̞̭ͥ͂͒
͈೷ࢯ͉ۜઁ̞̈́ȃ̱̥̱Ȅ൳̲̭̦͂߫ͤ༐̯̹ͦͤȄ໲߿ͅઙത̨̦̜̹̳̹̳ͤͤͥ͂Ȅ
႕̢ޗش੥͈ٛდ໲̜̹̱́̽͂̀ٛ͜დ͈ၠͦͬ֋঵̳͈̦ͥඳ̱̩̈́ͥાࣣ̦̜ͥȃ̱̥
̱̦̈́ͣȄ̞̩̥͈̾ٳই͈ॽ༷́ই̹͛ͣͦȶਘ໘ȷͬවࣺ͙ͦȄ̷̯ͣͦͬͅ༶ܤ̵̯ͥ
̭͂́Ḙཽ͈̏ͅةͬ୰ྶ̱̱̠̦̞̞̠̀̈́͂͜͡ঈ͈૤ૂ͞Ȅ̠͜ৢ૯͈૽໤͈ྴஜ̢̯
໦ཽ̥̞̞̞̠͈ͦ͊͂ેޙ̩ͬ͢ນ̱̞̀ͥȃ
ȁ໲߿ͬ߫ͤ༐̱Ⴏਠ̵̯̹̞̞̠͂ΗΑ·͈ैͤ਀͈ဳݥ̦̜ͥȃ̱̥̱Ȅະুட̳̈́ͤͅ
̨͉̀ٛდ଼̱͂̀ͤၛ̹̞̈́ȃΗΑ·ٛდ͈ैͤ਀͉Ȅઁ̱́͜ȶٛდ͈ুட̯ȷͅ߃̫̿
̠͂͢Ȅਘ໘ͬൽߓၛ̱̀͂̀၌ဥ̳͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
3.5 自己開始と他者開始が組み合わさる修復例とタスク上の役割
ȁ̯ͣͅȄˍ Ȅˎ ႕̜̹̦́̽Ḙ̏ ͦ́͘ષ̬̹͈ͤ͜͢ুட̈́ٛდͅ߃̞Ȅໝॠ̈́ਘ໘႕̦̜̽
̹ȃুࡨٳই͂ఈ৪ٳই̦ழ͙ࣣ̯ͩͥਘ໘႕̜́ͥȃ
əȺޗऺٛდ႕ӴȻ
ȁݖȇ̜͈̠Ȅ̵̳̞ͭ͘ȃ
ȁഝ֥ȇ͉̞Ȅ̵̞̱̞ͣ̽͘͝ȃ
ȁݖȇ̜͈̠Ȅ಍໤͙̹̞͈̈́ͬౝ̱̳̦̀ͥͭ́ȃ
ȁഝ֥ȇ̜Ȅ಍໤̮̰̞̳̥́͘ȃ
ɨݖȇ̜ȜȄ̢̞Ȅ̢͂ȜȄ̜͉ͦ಍໤̲̞̈́͂͝এ̠̺̫ͭ̓ȃ
ȁഝ֥ȇ͉̜ȃ
ȁݖȇ̜͈Ȅأஂ̧࣐̹̽͂ͅͅȄ಍ͥȤȃ
ȁഝ֥ȇ̜ȜȄဵ֏̮̰̞̳͇́͘ȃ
ȁݖȇဵ֏ȉ
ȁഝ֥ȇဵ֏̱̹́ͣḘ̻̳̦̏ͣ̈́ͤ͘ͅȃ
ȁݖȇ̜̦̠̮̰̞̳ͤ͂͘ȁȁȁȁȁȁȁ
ȁ ȁȪȸ඾ུࢊ୆ಎࠑȁ੝ಎݭ༎ˍȹȁలˑهͤ͢ȫ
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ȁݖ͈ئ஌໐໦͈ুࡨٳই́ই̹̽͘ਘ໘͉Ȅഝ֥͈ඵਹئ஌ȶ̜ȜȄဵ֏̮̰̞̳͇́͘ȷ
֚́౞ఈ৪ਘ໘̦࣐ͩͦͥȃ̱̥̱̦̈́ͣȄਘ໘͉ٜࠨͅঢ̴ͣȄȶဵ֏ȷ̦ठ͍ၑٜ /໳̧
͈৾ͤΠρήσΕȜᾼ̈́ͤȄ෨஌໐໦Ȅഝ֥ͅచ̳ͥݖ͈ఈ৪ٳই̦̞̾̈́̽̀ͥͅȃ̷͈
ࢃ͜ਘ໘͉ྶږ͉̯̞̦̈́ͦ̈́ͅȄ຦໤͈೹াͤ͢ͅݖͅၑٜ̯̞̭͉ͦ̀ͥ͂ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
̾ͤ͘Ȅਞࠫ໐໦ͬ৘໤ͬ೹া̳̭࣐̞ͥ͂́Ȅȶ̜͈̠Ȅ಍໤͙̹̞͈̈́ͬౝ̱̳̀ͥͭ́
̦ȃȷ̞̠͂ݖ͈ջှ̞̠࣐͂ևȪactionȫͅచ̱̀Ȅջှ͈໤ͬओ̱੄̳̞̠࣐͂և͜൳শͅ
࣐̞̽̀ͥ႕̜́ͥȃ
Ⱥޗऺٛდ႕Ӵͬঀ̹̽ΗΑ·͈̩̾ͤȻ
ȁలˑه͉ȶฃ̞໤ȷͬΞȜζ̱̤͂̀ͤȄಶ̧৾ͤႯਠ͈κΟσٛდ̜́ͥȃȶΑ΅ΛΠͬ
໳̞̀Ȫˍȫ౗͂౗̦ȄȪˎȫ̭̓́დ̱̞̥̀ͥȄئ̥ͣ஖̩̺̯̞ͭ́ȃȷ̜͂ͤȄː͈̾
Α΅ΛΠ͈ಎ͈ˍ๔࿒̜́ͥȃ
Ȫˍȫ౗͂౗̦͈஖఼ঠ̱͂ ȶ̀ͺ .࿻૽൳আȁͼ .ٛ২͈൳ၯ൳আȁ; .ݖ͂ഝ֥ȷ̦ ̜ͤȄȪˎȫ
̭͈̓́஖఼ঠ̱͂ ȶ̀a.ؚུȁb.ΟΩȜΠȁc.྾୕ഝȁd.ഩܨؚȷ̦ ̜ͥȃȪ൞ȇ; .ݖ͂ഝ֥Ȅ
b.ΟΩȜΠȫ
ȁȪˍȫ͈ΗΑ·͉́Ȅड੝͈ȶ̵̞̱̞ͣ̽͘͝ȷȶ̜͈̠Ȅ಍໤͙̹̞͈̈́ͬౝ̱̞̀ͥͭ
̳̦́ȷ̦ಶ̧৾ͦͦ͊Ȅȶ; .ݖ͂ഝ֥ȷ̞̠͂൞̢ͬ൵̧੄̳͈͉ယօ̜́ͥȃ̹͘Ȫˎȫ
͈ΗΑ·͉́Ȅȶ಍໤͙̹̞͈̈́ȷͬค̞͈͉̽̀ͥ஖఼ঠ͈ಎ͉́Ȅb.ΟΩȜΠ̜̠́ͧȃ
྾୕ഝ͈خෝ଻̜̦ͥ͜Ȅষ͈ˎ๔࿒͈Α΅ΛΠ́ྶ̥ͣ̈́྾୕ഝ͈ٛდ̦੄̩̹̀ͥ͛Ȅ̷
͈শത́કݲ੄ြ̺̠ͥͧȃ
ȁਘ໘͈̯༷ͦ́͜ȄȪˍȫ͈ ൞̢̜́ ȶͥ; .ݖ͂ഝ֥͈ͤ͂ͤ͞ȷ́ ̜̭̦ͥ͂া̯̞ͦ̀ͥȃ
ݖ͈ুࡨٳইਘ໘ͬഷಎ́৭ͤȄȶ̜ȜȄဵ֏̮̰̞̳͇́͘ȷ͂ఈ৪ਘ໘̧̦͈͉́ͥȄ̷
͈̭͂ͅచ̱̀౶েͬ঵̞̽̀ͥȄ̜̞͉ͥୟޭഎͅ΍ȜΫΑ̳̭ͬͥ͂ͬݥ̞͛ͣͦ̀ͥഝ
֥̱͈͂̀ၛા̢̺͂͠ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȅȶဵ֏ȉȷ͂໳̧༐̳ݖͅచ̱̀Ȅဵ֏͈୰ྶͬ
ح̢͈͉̩ͥ́̈́Ȅ৘໤ͬࡉ̵̭֚ͥ͂́ܨͅਘ໘ٜͬࠨͅ঵̞̩̽̀ȃ̭͉ͦȄఈ৪ٳইਘ
໘ͅచ̱̀Ȅਘ໘̧̻ͬͭ͂ਞၭ̵̯Ȅ௖ࡽͅၑٜ̳̭ͥ͂ͬట̞͈͉̩̽̀ͥ́̈́Ȅഝ֥͂
̱̀Ȅݖ͈ȶ̜͈̠Ȅ಍໤͙̹̞͈̈́ͬౝ̱̳̦̀ͥͭ́ȃȷ̞̠͂ड੝͈ါݥͅȄݥ͛ͥ຦
໤்̩ͬओ̱੄̳̭͂́؊̢̞̀ͥȃਘ໘͈ॽ༷̥ͣ͜Ȅഝ֥̱͈͂̀࿨ڬ̥ͣȄၑٜͬͤ͢
்̩া̱Ȅݥ̞͈͛ͣͦ̀ͥ͜ओ̱੄̳΍ȜΫΑ࣐̞̭̦ͬ̽̀ͥ͂຾̥͍ષ̦̞̽̀ͥȃ
４．考察―「修復」のタスク内での役割と今後の方向性―
ȁ඾ུࢊޗش੥̤̫ͥͅਘ໘̦͈̠̓̈́͢࿨ڬͬض̹̱̞̥̀ͥ႕ͬݷ̬̀ࡉ̧̹̦̀ȄΗΑ
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·ඤ́ਘ໘͈̠̓̈́͢ͅ࿨ڬ̦̜͈̥ͥͬ͂͛ͥ͘ȃ
ȁ̴͘Ȅٛდ͈ಎ́ਘ໘̦̓ͭ̈́փྙͬ঵̻Ȅ࿨ڬͬض̹̱̞̥̜̀ͥ́ͥȃ
ˍȫȺޗऺٛდ႕ӱȻ͈̠͢ͅȄȶ̈́Ḙ̏ͦḘ͈̏έͿΐοͺȄέͿΐοͺȜΘ̽̀ةȉȷ̜͂
ͥ͂Ȅ႕̷̢͈͊૽໤̦ήρΐσၳၑͬ౶̞ͣ̈́৪̜̭̦́ͥ͂षၛ̹̩̭̦̜̽̀ͥ͂
ͥȃਘ໘͉๷ळ̈́ίυΓΑ̥̱̞̦ͦ̈́͜Ȅდ̳૽໤̷͈͈ા͈́ેޙ̢ͬ͂ͣͥൽߓၛ
̀̈́ͤͅංͥȃ
ˎȫȺޗऺٛდ႕ӲȻ͈̠͢ͅȄਘ໘̥ͣࡓș͈ၠ͈ͦ͒࿗̱༷́Ȅٛდ͈৽ါ̈́ၠ͈ͦ͂̾
̵̧̧̦͉̯̭̈́ͤͬͤ̽ͤͥ͂́ͥ͢͜ȃ
ˏȫໝॠ̈́ਘ໘̦̭̞̹ܳ̽̀Ⱥޗऺٛდ႕ӴȻ͈̠͢ͅȄ̷͈ા࿂͈́࿨ڬ̱͂̀ٛდ৪̦
࣐̞̭̽̀ͥ͂ͬ຾̥͍ષ̵̦ͣȄા࿂͈ၑٜͬ૬̧̭͛ͥ͂́ͥ͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄͤ͢ুட̈́ٛდͅ໳̢̭̞̠̭ͥ͂͂ͬમ̥ͣͅࡉ͙̀ͥ͂Ȅਘ໘͈ॽ༷͜ͅ
ڠਠ৪ͅຈါ̈́ૂ༭̦܄̞̭̦ͦ̀ͥ͂͘໦̥ͥȃ
ȁ̹͘ȄΗΑ·͈ैͤ਀̱͈͂̀ণത̥͉ͣȄոئ͈̠̈́͢ਘ໘͈၌ဥ͈ॽ༷̦̜̭̦ͥ͂ࡉ
̢̧̹̀ȃ
ːȫȺޗऺٛდ႕ӱȻ͈̠͢ͅȄΗΑ·͈൞͈໐໦ͅਘ໘ͬව̭ͦͥ͂́Ȅ΅ȜχȜΡͬ߫ͤ
༐̱ಶ̵̧̥̭̦ͥ͂́ͥȃ
ˑȫȺޗऺٛდ႕ӳȻ͈̠͢ͅȄ࡞ࢊڠਠΗΑ·̱͈͂̀଻ڒ̥̭̦̻ͣܳͤ̈́Ȅ߫ͤ༐̱൳
̲໲߿̦ঀဥ̯ͦͥٛდͅȄ̷͈ະুட̯ͬถ͛ͥൽߓၛ̱̀͂̀ঀ̭ͩͦͥ͂͜خෝ́
̜ͥȃ
ȁਘ໘͉ΗΑ·͈ಎ֚́೰͈࿨ڬͬ౜̞ංͥȃਘ໘ͬ඾ུࢊޗش੥͈ಎ͈̠́̓͢ͅե̧̠͓
̥Ȅࣽࢃ͈༷࢜଻̞̾̀͂͛ͥ͘͜ͅȃ
‏ȫུ಺औ͉́Ȅুࡨٳইুࡨਘ໘̦Ⱥޗऺٛდ႕ӱȻˍ႕̱̥ࡉ̞̭͉ͣͦ̈́͂Ȅಕփ̳͓
̧̜́ͥȃඅͅ੝ݭಶٜޗऺ̤̞̀ۖͅ஠̈́อდ͈͙ͬಶ̵̥͈̦ͥḘ͈̏ͦ́͘ഥൡഎ
༹༷̜̹̈́́̽͂࡞̢̦ͥȄ৘ष͈ুடٛდ̤̞͉̀ͅȄდ̱਀ͥ͢ͅ࡞̞͙̓͢͞࡞̞
ೄ̱̦̈́̓ອ้̭̭̦ܳͥ͂ͅ۷ख़̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ুࡨٳইুࡨਘ໘ͬޗऺ͈ಎ̯́ͣ
ͅତఉ̩ంह̵̯̞̞͈͉̞̺̠̥̀́̈́ͧ͜ȃ
‐ȫఈ৪ٳই༹͈༷̦Ȅౙ੗̈́߫ͤ༐̱̦฼ତͬ୸̹͈͉͛Ȅ඾ུࢊڠਠ৪̦֚๔ౙ੗౤എͅ
ΠρήσΕȜΑ͈हͤੜͬা༹̳༷̜̥̺̠̦́ͥͣͧȄ༊ਹ̳ͥ߹̦̜̠࢜ͥ͢͜ͅࡉ
਋̫ͣͦͥȃཅ̥̈́Ψς΀ȜΏοϋͬ೹া̳̭̦ͥ͂བ̱̞͘ȃ
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‑ȫા࿂ͅջం̱̹ুட̈́ٛდͅ߃̞͈̩̹͉ͬ̾ͥ͛͜ͅȄਘ໘ͅ۾̱̯̀ͣ̈́ͥ͜ໝॠ̯
ͬা̳̭̦͂ຈါ̩̈́̽̀ͥͅાࣣ̦̜̠ͧȃ
ȁडࢃͅȄུࡄݪ́ਓਬ̱̹Ȅ৘ष͈ুடٛდ͈ਘ໘႕ͬˍ႕͉̜̦́ͥা̳ȃ
❶Ⱥ৘ष͈ٛდ࡛ͦͥͅਘ໘႕Ȼ4ȫ
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ɨ K: ȁ [ Ȫ̓.ȫ̓ Ȫ.ȫȁ̻̠̮̠̮͟ .Ȫ.ȫ̱ ͓ͥ͝ h?
ȁ¥̱͓ͦͥ͝ ?¥ .hh
ȁH:ɫ̯ : : : : : ha ha ha .hh
̭̭͉́ȄK͈ȶ̓ȷ̦Πρήσ࡙͂̈́ͤȄHȄ̾ͤ͘ఈ৪ͥ͢ͅਘ໘̦ȶͭȉȷ́ٳই̯ͦ
̢̞̠͙̀ͥͥ͢ͅȃ̱̥̱Ȅ৘͉ K͉ȶ̓ȷȶ̓ȷȶ̓ȷ͂ȶ̠̓ȷͬˏٝ߫ͤ༐̱Ȅুࡨ
ਘ໘ͬٳই̢̱̞̠͙̀ͥͥ͢͜ͅȃ̾ͤ͘Ḙ̭͉̏́ȄKͥ͢ͅুࡨٳই͂ȄHͥ͢ͅఈ৪
ٳই̦͕͖൳শͅٳই̱̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ̹͘ȄK͉Ȅȶ̱͓ͥ͝ȷͬȶ̱͓ͦͥ͝ȉȷͅ࡞
̞ೄ̱̞̦̀ͥḘ̭̏͜ুࡨٳইুࡨਘ໘̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅȶ̓ȷͬ߫ͤ༐̱̹ͤȄȶ̓ȷͬ
ȶ̱͓ͥ͝ȷȶ̱͓ͦͥ͝ȷͅ౾̧̢̹۟ͤ͂အș༷̈́ͤ́͞ুࡨٳইਘ໘࣐̞ͬ̽̀ͥȃౙͅ
࡞̞ۼ֑̞ͬ౾̧̢̞̺̫̞۟̀ͥ́̈́ȃࠫضഎͅ H͉ K͈ȶ̓ȷ̦ȶK͈ಎ࣭ࢊ͉̠̥̓ȷ
̞̠͂ৗ࿚̜̭́ͥ͂ͬၑٜ̱Ȅȶ̯ȇȇȇȇȷ͂൞̢̞̀ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅ৘ष͈ٛდ႕͉́Ȅౙ੗̈́ఈ৪ٳইਘ໘̢͙ͥͤ৾ͤ͜͞ͅȄ৘͉ͤ͢ໝॠ࡛̈́
ય̜̭̦́ͥ͂ఉ̩۷ख़̯ͦͥȃ
ȁ̹͘ȄK͉ਘ໘ͬઢ̞̦̈́ͣਞၭ̵̯̞̦̀ͥȄ̷͉ͦ Hͅಎ࣭ࢊͬޗ̢̹̭͈̜͂ͥ K
͈ȶಎ࣭ࢊ̱͓ͦͥ͝ȉȷ̞̠̥̥̞̤͂ͣ̈́̽̀ͤ͜ͅȄH͉ȶ̯ȇȇȇȇȷ͂઻౴͈̠͢
ͅ༐̱̞̀ͥȃ̭͈ˎ૽̦߃̱̞۾߸̵ֺ̜̭́ͥ͂ͬͩͥၠ̞ͦ̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
4ȫུΟȜΗ͉඾ུࢊڠਠ৪ˍ૽ͬ܄͚ˏ૽͈ٛდͬ჏ْ̱Ȅ໲লا̱̹͈̜́ͥ͜ȃঀဥ̯̞ܱͦ̀ͥ࣢
̞͉̾̀ͅୌिȆߜനȆߧ౓ (2008)ͬ४ࣉ͈̭͂ȃ
5ȫ03Ȅ06࣐࿒Ȅڠਠ৪ K͈อდȶ̓ȷ͉ȶ̠̓ȷ̜̠́ͧȃ
－ 38 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ȁڠਠ৪͉࡛৘͈΋ηνΣΉȜΏοῢ̤̞ͅȄ඾ུࢊޗش੥́եͩͦͥոષ͈ໝॠ̈́ਘ໘ί
υΓΑ͈ຈါ଻ͅೄ࿂̳͈̜ͥ́ͥȃ੝ݭ̜̹̱́̽͂̀͜Ȅু໦͈อდષ͈ΠρήσȄ̹͘
௖਀̥͈ͣਘ໘ٳই̠̩͘ͅచੜ̱̞̩̹͉̀͛ͅȄඅͅಶٜႯਠͅ৘ष͈ٛდͅ۷ख़̯ͦͥ
̠̈́͢ཅີ̈́ਘ໘͈ͤ৾ͤͬͤ͢͞ఉ̩৾ͤවͦͥຈါ̦̜̺̠ͥͧȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ȫ1ȫུࡄݪ͉Ȅ໹଼ 23ාഽ̥ͣشڠࡄݪ๯༞੩߄Ȫࡄݪਅ࿒ȇಯ୽എཀٔࡄݪȁهఴ๔࣢ȇ
23652115ࡄݪهఴྴȇȶ඾ུࢊ๱༦ࢊდ৪ٛდ̤̫ͥͅਘ໘̷͈͂௖ࡽ࣐ևഎփྙȽ඾ུࢊ
ڠਠ͈͒؊ဥ̫࢜̀ͅȽȷȁࡄݪయນ৪ȇ੝৅࿤Ւͦȁࡄݪ໦౜৪ȇ५ỹ̫̞ঊȫ͈੩଼ͬ
਋̫̞̀ͥȃ
Ȫ2ȫུࣂ͉Ȅ੝৅࿤ՒͦȆ५ỹ̫̞ঊȪ2001ȫȪ2011ଲٮ඾ུࢊޗ֗ఱٛȪഛೋٸ࣭ࢊఱڠȫ
࢛൮อນȶ඾ུࢊޗش੥̤̫ͥͅȸਘ໘ȹ͈ե༷ͩͦȽٛდȆಶٜޗऺͬಎ૤ͅȽȷȫ͈ඤ
ယͬอജ̵̯̹͈̜́ͥ͜ȃ
Ȫ3ȫ੝৅࿤ՒͦȪྴࡣؚఱڠȁ࣭ष࢐ၠފႁଔૺུ໐ȫ
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